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день, запрещалась работа на вредных производствах, выплачивалась за­
работная плата.
В 1953 г. начались, а с весны 1955 г. стали массовыми освобождение и 
репатриация военнопленных. Это было связано с заключением советско- 
австрийского договора и изданием указа об амнистии и репатриации осуж­
денных граждан Австрии. На базе трех лагерей МВД СССР были орга­
низованы сборные пункты для репатриируемых с облегченным режимом 
содержания: в Хабаровском крае -  для подданных Японии, Китая, Кореи 
и Монголии; в Свердловской области -  для граждан Австрии, Германии, 
частично Венгрии и Румынии; в Мордовии -  для всех остальных.
В сентябре 1955 г., после визита в СССР канцлера ФРГ К. Аденауэра 
и достижения соответствующих договоренностей, началась репатриация 
граждан Германии. Параллельно с ней проходила репатриация граждан 
Венгрии и Румынии. В январе 1956 г. последний эшелон с репатриируе­
мыми был отправлен из лагеря № 476 в ГДР. В 1956 г. лагерь был ликви­
дирован.
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За годы гражданской войны проявились способности многих больше­
виков, стоявших у руля управления советским государством. Их деятель­
ность в различной мере оказала влияние как на ход и итоги гражданской 
войны, так и ратный труд ‘‘красных” военачальников.
Среди партийцев-аппаратчиков, работавших на благо победы, был и 
H. Н. Крестинский. В ведении этого деятеля, являвшегося членом ЦК 
партии и одновременно наркомом финансов РСФСР (с августа 1918 г.), 
были вопросы финансового характера, а именно: отпуск денежных средств 
на нужды Красной Армии и обороны. Не последнее место в его работе 
занимала деятельность, направленная на финансово-материальное обес­
печение семей красноармейцев.
В связи с наступающими новогодними праздниками руководство партии 
и государства сочло необходимым проявить заботу и тем самым поднять 
настроение и боевой дух бойцов своей армии. Поэтому декабрь 1918 г. 
H. Н. Крестинский посвятил делам, связанным с ассигнованием денежных 
средств (10 млн р.) на подарки красноармейцам и их семьям, а также мате­
риальным обеспечением семей, мобилизованных в Красную Армию.
Немалую роль сыграл H. Н. Крестинский в подготовке разгрома отря­
дов Петлюры, действовавших на Украине против Советов. В январе 1919г. 
он прорабатывал финансовые вопросы поддержки отрядов Полесского 
ревкома, боровшихся с петлюровскими бандами.
В начале весны того же года H .H . Крестинский вновь вплотную зани­
мается финансированием Красной Армии: предоставлением кредитов на 
оплату заготовленных для нее товаров, изысканием и отправкой вне оче­
реди денег на фронт. На протяжении всей гражданской войны он посто­
янно решал проблемы денежного снабжения Красной Армии, поскольку 
ее победа зависела от своевременных капиталовложений: от мыла до сна­
рядов.
В апреле 1919 г. H. Н. Крестинский, выполняя просьбу члена Реввоен­
совета 2-й армии П. К. Штернберга, лично следит за снабжением Вос­
точного фронта денежными средствами. Ровно через месяц он решает 
эти же вопросы, но уже для войск Южного фронта.
Выплата жалованья военным, заготовка и оплата необходимых для 
фронта ресурсов, финансовая поддержка нерегулярных войсковых под­
разделений, рабочих, задействованных в строительстве оборонительных 
сооружений, централизованная забота о семьях солдат Красной Армии -  
все это входило в сферу деятельности H. Н. Крестинского.
Но не только вопросы финансового характера находились в ведении 
H. Н. Крестинского. Являясь членом Политбюро и Оргбюро, он занимал­
ся перерегистрацией коммунистов, решал военные и кадровые задачи, 
нацеленные на укрепление Красной Армии.
Пленум ЦК РКП(б), состоявшийся 3-4 июля 1919г., наметил меры по 
мобилизации сил республики на борьбу с армией генерала Деникина и 
совершенствованию высших органов советского военного руководства. 
По предложению H. Н. Крестинского, Комитет обороны занялся согласо­
ванием деятельности всех предприятий и учреждений в деле помощи ар­
мии. H. Н. Крестинский решал проблему расстановки кадров в Царицы­
не, в Реввоенсовете 10-й армии Южного фронта.
В сферу деятельности Н.Н.Крестинского входили и проблемы восста­
новления органов власти на территориях, где Красная Армия одержала 
победу над белым движением. 14 июля 1919 г. войсками 5-й армии РККА 
был взят Екатеринбург. Член Оргбюро ЦК H. Н. Крестинский сначала от­
правился в Пермь, а затем в Екатеринбург для помощи местным партий­
ным работникам в восстановлении и налаживании работы советских и 
партийных органов и учреждений. С этим он, нужно отметить, справился 
блестяще.
Поскольку положение на фронтах улучшалось не такими быстрыми 
темпами, на которые надеялись большевистские руководители, то 21 сен­
тября создается комиссия, куда вошел Н.Н.Крестинский. Она должна была 
составить списки работников из комиссариатов и местных организаций,
которые могли быть назначены на определенные военные должности. 
Прекрасная память и умение разбираться в людях позволили H. Н. Крес- 
тинскому стать отличным кадровиком. (Недаром В. И. Ленин очень часто 
советовался с ним по поводу назначения того или иного работника на 
различные должности: от военных до дипломатических) Поздней осенью 
1919 г. H. Н. Крестинский вместе с товарищами по работе занимался мо­
билизацией советников на фронт, готовил Декрет об упрощении граж­
данского управления в целях освобождения наибольшего количества лиц 
для фронта, а также участвовал в составлении плана мобилизации доб­
ровольцев для обороны Тулы.
Мобилизация коммунистов и партийных работников занимала боль­
шое место в деятельности H. Н. Крестинского. Об этом рассказывал он 
сам, выступая с орготчетами на VIII и IX партконференциях, на IX и 
X съездах партии. Так, на VIII Всероссийской партийной конференции, 
проходившей в условиях крупных побед Красной Армии над объединен­
ными силами белогвардейцев и интервентов, H. Н. Крестинский высту­
пил с орготчетом ЦК партии, в котором рассказал о партийной мобилиза­
ции, давшей фронту 30 тыс. коммунистов.
Успехи РККА в конце 1919г. позволили руководству партии поднять 
вопрос о начале массовых восстановительных работ на территории, кон­
тролируемой партией большевиков. Весной 1920 г. на IX съезде партии 
H. Н. Крестинский в докладе об организационной работе ЦК представил 
отчет о восстановлении органов партийной и советской власти на осво­
божденных территориях и о проведении нескольких мобилизаций для 
военных и хозяйственных нужд.
В 1920 г. становится актуальной проблема частичной демобилизации 
армии, чем H. Н. Крестинский тоже занимался. Именно о демобилиза­
ции партийных товарищей и их дальнейшем устройстве говорил он на 
IX партконференции РКП(б), проходившей 22-25 сентября 1920 г.
К ноябрю 1920 г. войска Южного фронта после ожесточенных боев 
открыли путь в Крым и к полному разгрому Врангеля, поэтому в цент­
ральных органах партии акцент переносится на экономические и другие 
вопросы мирного строительства. H. Н. Крестинский полностью переклю­
чается на решение этих новых задач, вставших перед партией и государ­
ством.
На проходившем в марте 1921 г. X съезде РКП(б) он в последний раз 
подвел итоги деятельности партии, позволившей решить главную воен­
ную задачу гражданской войны -  взять вверх над объединенными сила­
ми белогвардейцев и интервентов.
